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Karebarro, Publicación semestral del proyecto literario Ka-
rebarro adscrito a la extensión cultural de la Universidad 
Nacional Agraria. Tiene por objetivo contribuir a enrique-
cer el debate, incentivar el pensamiento crítico y la cultura 
ambientalista,  como mecanismo de comunicación entre la 
ciencia y el arte, desde los jóvenes para los jóvenes.
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Para colaboradores 
Los trabajos publicados en la revista Karebarro es 
el producto de una selección rigurosa la cual incluye al 
concejo editorial en primera instancia y el arbitraje rea-
lizado por especialistas. La recepción de un trabajo no 
implica ningún compromiso de publicación por parte de 
la revista. El consejo editorial seleccionara los trabajos 
de acuerdo con rigurosos criterios formales y de conte-
nido, esperándose que haya un aporte original a la te-
mática de nuestra revista. El articulo y/o trabajo literario 
será dictaminado por dos evaluadores que podrán ser 
del consejo editorial. El editor tendrá 22 días hábiles, 
para enviar sus observaciones las cuales podrán incluir:
•	 	Si	aceptan,	rechazan	o	sugieren	revisiones	previas	
a su publicación.
•	 Comentarios	para	el	autor	(indicando,	en	su	caso,	
puntos	a	considerar	explicar	o	modificar)
•		Sugerencias	para	ampliar	 las	posibilidades	de	de-
sarrollo	del	tema	(sitios	web	de	especial	interés,	re-
ferencias	bibliográficas	y	otros	documentos)
Posteriormente el o la autora tendrá una semana para 
integrar los aportes del editor al trabajo y reenviarlo. 
Normas de presentación 
1-  Los  artículos y/o trabajos literarios deberán ser pre-
sentados	en	Times	New	Roman,	tamaño	12,	inter	linea-
do sencillo.
2-  El encabezado no debe exceder los 8 caracteres.
3-  La extensión máxima será de:
  -1,200 palabras para artículos, críticas literarias
    o ensayos.
  - 750 palabras para cuentos.
  - Para poesía la extensión será libre.
4-		En	los	trabajos	de	corte	científico	se	utilizaran	para	
fines	de	referencia	bibliográfica	las	normas	del	IICA
Nota del editor
Los fondos totales de esta 
revista son dedicados a la 
sostenibilidad del Proyecto de 
Extensión y Desarrollo Comu-
nitario Amak (PEDCA) con el 
cual, el grupo literario Kare-
barro, apoya a la comunidad 
indígena Mayangna Amak 
ubicada en la zona especial 
Mayangna Sauni Bu, Zona de 
Regimen Especial Alto Bocay 
(RBB) MSB. 
El costo de este ejemplar es 
tu amable contribución al de-
sarrollo de esta comunidad 
indígena.
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